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,Sititticiones.--Orden de 7 de octubre de 1954 por la que se
dispone pase a la situación de "al servicio de otros Mi
nisterios" el Teniente Vicario de segunda D. Pedro Ra
món Lamas Lourido.—Página 1.644.
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Ampliación de la edad de retiro.—Orden de 7 de octubre
de 1954 por la que se concede la continuación en el ser
vicio activo al Buzo Mayor D. Joaquín 'Solano Campi
llo.—Página 1.644.
Bajas.—Orden de 7 de octubre de 1954 por la que se dis
pone cause baja en la Armada, por fallecimiento, el Me
cánico Mayor D. José García Legaz.—Página 1.644.
MAESTRANZA DE LA ARMADA
Destinos.—Orden de 7 de octubre de 1954 por la que se dis -
pone cambio de destinos de los Auxiliares Administrativos
de segunda y tercera, respectivamente, D. Joaquín Xapelli
Cardiel y D. Juan Arbona Noguera.—Página 1.644.
Separación temporal del servicio.—Orden de 7 de octubre
de 1954 por la que se concede la "separación temporal del
servicio" a la Auxiliar Administrativo de segunda doña
.María Antonia Hércules de Solas Martínez.—Págs. 1.644
y 1.645.
INSPECCION GENERAL DE INFANTERIA
DE MARINA
CUERPOS PATENTADOS
Destinos.—Orden de 7 de octubre de 1954 por la que se dis
pone pase destinado a la Jefatura de Instrucción de este
Ministerio el Comandante de dicho Cuerpo D. Joaquín
González de Canales López.—Página 1.645.
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
.--iscensos.-----Orden de 7 de octubre de 1954 por la que se dis
pone el ascenso a Alférez del Brigada de Infantería de
Marina D. Julio Figueroa Ageitos.—Página 1.645.
Destinos.—Orden de 7 de octubre de 1954 por la que se
dispone pasen destinados a la Comandancia Militar de
Marina de Málaga los Sargentos de Infantería de Mari
na D. Emilio González Alvarez y D. Antonio Moya Hi
jano.—Página 1.645.
TROPA
Continuación en el servicio.—Orden de 7 de octubre de 1954
por la que se concede la continuación en el servicio, en
los reenganches que se expresan, al personal de Infantería
de Marina que se relaciona.—Páginas 1.645 y 1.646.





Situaciones. — Por haber sido nombrado Prelado
Auditor de la Sagrada Rota Romana el Teniente
Vicario de segunda D. Pedro Ramón Lamas Louri
do, cesa en la situación de "supernumerario" que
se le chncedió por Orden Ministerial de 10 de sep
tiembre de 1942 (D. .0. núm. 203) y pasa a lá de
"al servicio de otros Ministerios", como comprendi
do en el apartado h) del artículo 7.° de la Orden
Ministerial de 10 de junio último (D. O. núm. 132).
Madrid. 7 de octubre de 1954.
MORENO
Excmos. Sres. Almirante Capitán General del De
partamento Marítimo de Cartagena, excelentísimo
y reverendísimo señor Arzobispo de Sión Vicario
General Castrense, Almirantes Jefes de la Juris
dicción Central y del Servicio de Personal, Gene
rales Jefe Superior de Contabilidad y Ordenador
Central de Pagos e Ilmo. Sr. Interventor Central
de Marina.
Sres. .
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Ampliación de la edad de retiro.—Cumplidos los
requisitos exigidos en el artículo 11 del vigente Re
glamento del Cuerpo de Buzos, aprobado por Ley
de 27 de diciembre de 1947 (D. O. núm.« 293), para
ampliación de la edad de retiro de este personal, ven
go en conceder la continuación en el servicio activo
al Buzo Mayor D. Joaquín Solano Campillo, pasado
a la situación de "retirado" por Orden Ministerial de
23 de junio del año actual ( D. O. núm. 144), con la
clasificación de Buzo de Arsenal y lirnitación- profesio
nal de 20 de metros de profundidad, mientras con
serve la aptitud física necesaria para su cometido,
a cuyo efecto, por la Autoridad jurisdiccional de
quien en el momento dependa, se dispondrá anual
mente sea sometido al reconocimiento médico ,corres
pofidiente.
Madrid, 7 de octubre de 1954.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
• Marítimo de Cartagena, Almirante Jefe del Ser
vicio de Personal y Generales Jefe Superior de
Contabilidad e Interventor de la Armada.
Bajas.—Fallecido en 1 del mes en curso el Me
cánico Mayor del Cuerpo de Suboficiales D. José
García Legaz, que se encontraba destinado en el Ar
senal de Cartagena, se dispone su baja en la Ar
mada.
Madrid, 7 de octubre de 1954.
•
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Almirante - jefe del Ser
vicio de Personal y Generales Jefe Superior de
Contabilidad e Interventor de la Armada.
Maestranza de la Armada.
Destinos.—Como resultado de expediente
al efecto, se dispone los cambios de destino
sonal de la Maestranza de la Armada que




Auxiliar Administrativo de segunda D. Joaquín
Xapelli Cardiel.—Cesa en la Ayudantía Militar de
-Marina de La Gomera y pasa destinado a la Co
mandancia .Militar de Marina de Barcelona.
"
Auxiliar Administrativo \de tercera D. Juan Ar
bona Noguera.—Cesa en la Base Naval de Baleares
y pasa destinado a lá Ayudantía Militar de Marina
de La Gomera. •
Estos destinos se confieren con carácter forzoso
solamente a efectos administrativos.
Madrid, 7 de octubre de 1954.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Comandantes Generales
de las Bases Navales de Baleares y Canarias, Al
mirante Jefe del Servicio de Personal v General
jefe Superior de Contabilidad.
Separación temporal del servicio.—Accediendo a
lo solicitado por la Auxiliar Administrativo de se
gunda de la Maestranza de la Armada doña María
Antonia Hércules de Solas Martínez, se dispone que
dicha Auxiliar cese en la situación de "activo') y pase
a la de "separación temporal del Servicio, con arre
glo a lo dispuesto en el artículo 74 del vigente Re
glamento provisional de la Maestranza de la Armada
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Esta Orden surtirá efectos administrativos a par
tir del día 21 de mayo último.
Madrid, 7 de octubre de 1954.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Almirante




INSPECCION GENERAL DE INFANTERIA
DE MARINA
Cuerpos Patentados.
Destinos.—Cesa en la inspección General de In
fantería de Marina y pasa destinado a la Jefatura de
Instrucción de este Ministerio el Comandante de di
cho Cuerpo D. Joaquín González de Canales López.
Este destino se confiere con carácter forzoso a
efectos administrativos.
Madrid, 7 de octubre de 1954.
MORENO
Excrnos. Sres. Almirantes jefes de la jurisdicción
Central y de Instrucción e Inspector General de
Infantería de Marina.
E
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Ascensos.—Por existir vacante, y de acuerdo con
lo propuesto por la Inspección General de Infante
ría de Marina y la Junta Permanente del Cuerpo de
Suboficiales, se dispone el ascenso a Alférez, con
antigüedad de 2 de mayo de 1952 y efectos adminis
trativos a partir de 1 de octubre de 1954, al Bri
gada de Infantería de Marina D. Julio Figueroa
Ageitos, que queda escalafonado en el nuevo empleo
entre los Alféreces D. Miguel Aranda Garrido y
D. Juan Pereiro Abelleira.
Este Oficial queda a las órdenes del Almirante
Jefe de la jurisdicción Central. quien propondrá
el destino correspondiente.
Madrid, 7 de Octubre de 1954.
Excmos. Sres. . • •
MORENO
Destinos.—Se aprueba la resolución adoptada por
el Capitán General dl Departamento Marítimo de
Cádiz, al disponer que los Sargentos de Infantería de
Marina D. Emilio González Alvarez y D. Antonio
Moya Hijano cesen en el Tercio del Sur y pasen
destinados a la Comandancia Militar de Marina de
Málaga.
Estos destinos se confieren con carácter forzoso a
todos los efectos.






Continuación en el servicio. Se le concede la con
tinuación en el servicio, con derecho a los beneficios
económicos reglamentarios, al personal de Infante
ría de Marina que a cQntinuación se relaciona, cla
sificándosele en el período que al frente de cada uno
se indica y' a partir de las fechas que se expresan :
Cabo primero Especialista.
Jaime Graña García.—Del minador Neptuno.—En
segundo reenganche, por cuatro arios, desde 17 de
agosto de 1954.
Músicos de tercera clase.
Manuel Mari Bueno.—Del Tercio de Baleares.—
En segundo reenganche, por cuatro años, desde-6 de
septiembre de 1954.
Antonio Castro Míguez.—Del buque-escuela Juan
Sebastián de Elcano.—En segundo reenganche,, por
cuatro arios, desde 30 de septiembre de 1954.
Lorenzo Muñoz Serrano.—Del Tercio del Sur.—
En tercer reenganche, por cuatro arios, desde 31 de
agósto de 1954.
Francisco Feijóo Souto.—De la Flota.—En quin
to reenganche, por cuatro arios, desde 16 de septiem
bre de 1954, pero sin dere-cho a beneficios económi
cos, por disfrutar los de Sargento.
Manuel González Rodríguez. — De la Flota.— En
segundo reenganche, por cuatro arios, desde 17 de
octubre de 1954.
Etelvino López Muradas..—De la Flota.—En ter
cer reenganche, por cuatro arios, desde 9 de octubre
de 1954, pero sin derecho a los beneficios económicos,
por disfrutar los de Sargento. '
Antonio García Calvo.—De la Flota.—En segun
do reenganche, por cuatro arios, desde 31 de octubre
de 1954.
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Cabos segundos Especialistas.
Jaime Castro Rosas. — Del Tercio- del Sur. — En
primer reenganche, por tres arios, diez meses y dos
días, desde 3 de agosto de 1954.
Lorenzo G. Alonso Sánchez.—Del Tercio del Sur.
En primer reenganche, por cuatro arios, desde 2 de
julio de 1954.
Vicente Ortega Martínez.—Del Tercio del Sur.—
En segundo reenganche, por cuatro arios, desde 16 de
agosto de 1954.
Cabos segundos.
Rafael Masanet González.—Dél Tercio de Balea
res.—En enganche voluntario, por dos años, tres me
ses y dos días, a partir de 30 de junio de 1954.
••■•
Enrique Eizaguirre Sánchez.—Del Tercio del Sur.
En primer reenganche, por cuatro años, desde 4 de
octubre de 1953.
Soldados Especialistas.
Luis González Aído.—Del Tercio del Norte.—En
primer reenganche, por cuatro arios, desde 5 de ju
lio de 1954.
Juan F. Sánchez Marín.—Del Tercio de Levante.
En primer reenganche, por tres arios, once meses y
diecisiete días, desde 31 de agosto de 1954;
Madrid, 7 de octubre de 1954.
Excnios. Sres. ...
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
km/
MORENO
